











































































































































































































































































・日経流通新聞    ・人民日報   ・朝鮮日報
・Japan Times  ・Asahi Weekly  ・Le Monde
・International New York Times    など
館内案内図 （2階）
新しく受け入れた図書を配架して
います。
⑤ 新着図書
レファレンス、貸出返却、学外者
の利用受付など、図書館サービス
の総合窓口です。
① カウンター
貸出手続をしないで資料を館外へ
持ち出そうとすると、アラームが
鳴りゲートが閉鎖されます。
② ＢＤＳ（ブック・ディテクション・システム）
図書館・情報センターからのお知
らせを掲示しています。
③ 掲示板
本学所蔵の貴重資料や、本学イベン
ト関連の資料等を展示しています。
④ 展示ケース
情報検索
コー ナー
新聞コー ナー
新着雑誌 AVコー ナー
参考図書
メディアステ シーョン
閲覧席
図書館・情報
センター 長室
事務室
EV EV
入口（エントランス）
検索
コー ナー
北棟2階
展示ケース
BDS
掲示板
大型図書
技術・工学
産業
言語
文学
新書・文庫
芸術・美術
検索
コー ナー
コピー機
カラー
コピー機
?
?
?
?
?
?
西棟2階
カウンター
①
②
⑥
⑥
⑤
⑦
⑧
⑨
⑩
⑭
絵 本
⑪
本学教員著書
⑬
白書・地図
⑫
⑮
⑮
⑯
⑰
⑱
④
③
閲覧席 個人ブース
